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Paper presentations 
                                       Wat motiveert studenten om leraar te worden? Maatregelen ter 
bevordering van de instroom in de lerarenopleiding en behoud van docenten in het leraarsberoep. 
                                                                                   
         
                                               Betrokken en competent, wat is het motief van deze 
student?                                                                             
                           
                                                         Motivation to become a teacher and its 
relationships with teaching self-efficacy, professional commitment, and perceptions of the learning 
environment.                                                                        
                                                              
                                                                       Investigating teachers’ 
perceptions of their professional identities: The construction of an Instrument.                    
      
                                                                          
                                                                       Occupational commitment, 
autonomy  and  the  mediating  role  of  self-efficacy.                                           
         
                                                                                         An 
exploration  of  the  relationships  between  perceived  autonomy,  self-eficacy,  job  satisfaction,  and 
commitment                                                                             
                 
                                                                                         
Autonomie en self-efficacy, de bindende factoren voor (beginnende) docenten?                     
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Constructing profiles of teachers’ professional identities                           
            
                                                                                
                                                   
                                                                                         
Constructs affecting teachers’ sense of professional identity                                     
                                                                              
                    
                                                          What is the ‘right’ motivation to 
become a teacher? Differences in adaptive and maladaptive motives to become at teacher.       
                                                                                    
          
                                                        Effectiviteit  van  grammaticaonderwijs 
[Effectiveness of teaching grammar].                                                     
                                                                            
            
 
Poster and round-table presentations 
                                                                                         De 
motivatie  om  universitair  docent  te  worden.  Zijn  universitaire  docenten  intrinsiek  gemotiveerd? 
                                                                                 
             
                        Person and context in interaction: Relating teachers’ beliefs and professional 
identity.                                                                            
                                                                           
                                                                       Teachers’ professional 
identity; An exploration of relevant concepts.                                            
                                                  
                                                Engaged and committed, what motivates these 
teachers?                                                                            
                                                                           